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Official Basketball Box Score -- Game Totals -- Final Statistics 
Northwestern Ohio vs Cedarville 
11/12/10 7:30 p.m. at Callan Athletic Center; Cedarville, OH 
Northwestern Ohio 70 • (1-3) 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Plaver FG-FGA FG-FGA FT-FTA Of De To PF 
14 French, Mo 11 y f 2-7 1-3 1-2 2 5 7 0 
33 Francis, Amanda f 5-12 2-6 4-4 1 0 1 2 
20 Rothney, Ashley C 1-6 0-0 0-0 2 2 4 2 
03 Jackson, Ashley g 3-12 2-11 3-5 0 2 2 4 
10 Warris, Kelly g 0-2 0-2 2-2 1 1 2 1 
04 Warman, Shaye 3-6 2-5 o:...o 2 2 4 1 
11 Henry, Amanda 1-1 0-0 1-2 1 0 1 1 
12 Olberding, Tara 2-6 1-5 2-4 1 1 2 0 
22 Blackburn, Jenna 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 
23 Kennedy, Alexa 1-3 1-2 1-1 1 0 1 0 
25 Jones, Deonica 1-3 0-0 3-4 2 3 5 2 
30 Puckett, Rebecca 0-3 0-1 0-0 0 1 1 2 
34 Sloan, Crystal 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 
44 McDaniel, Brandi 3-3 0-0 0-0 1 0 1 0 
Team 0 3 3 
Totals 22-67 9-37 17-24 14 21 35 15 
FG % 1st Half 10-30 33. 3% 2nd hal 12-37 32.4% Game: 22-67 32.8% 
3FG % 1st Hal 5-15 33.3% 2nd hal 4-22 18.2% Game: 9-37 24.3% 
FT% 1st Half 12-17 70.6% 2nd hal 5-7 71.4% Game: 17-24 70.8% 
Cedarville 104 . (1-0) 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Of De To PF 
15 Brooks, Caitlyn f 2-5 0-1 0-0 2 1 3 2 
21 Miller, Lydia f 5-11 1-2 1-2 3 5 8 3 
12 Siemon, Aubrey C 6-17 0-0 4-4 8 12 20 0 
11 Hurley, Rachel g 8-12 4-5 2-2 0 1 1 1 
23 Cayton, Kara g 2-5 1-4 0-0 1 1 2 2 
04 Jenerette, Kayla 5-11 3-3 0-0 0 1 1 2 
05 Orchard, Becky 4-7 3-5 0-0 0 2 2 1 
14 Ansiel, Heidi 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
20 Williams, Jenna 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 
22 Smith, Jenna 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 
33 Chandler, Deborah 5-9 1-1 4-4 3 5 8 4 
Team 3 4 7 
Totals 40-81 13-21 11-12 21 34 55 17 
FG % 1st Half 19-42 
3FG % 1st Hal 7-14 




2nd hal 21-39 
2nd hal 6-7 




Game: 40-81 49.4% 
Game: 13-21 61.9% 
Game: 11-12 91.7% 
Officials: Rob Doss, Don Green, Chad Whitson 
Technical fouls: Northwestern Ohio-None. Cedarville-None . 
Attendance: 1125 
Cedarville Classic - 2nd Game 
Score bv periods 1st 2nd Total 
Northwestern Ohio 37 33 70 
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